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Ostkroatien stellt, wie bekannt, ein pflanzengeographisches Grenz­
gebiet dar, wo drei verschiedene Vegetationszonen Zusammentreffen u. 
zw. Carpinion betuli illyricum vom Westen, Quercion jrainetto vom 
Osten bzw. Südosten und Aceri tatarici-Quercion (früher von I. Horvat 
als Steppengebiet bezeichnet) vom Nordosten (vgl. H o r v a t ,  G 1 a- 
v ac ,  E l l e n b e r g  1974).
Wo die geographischen Grenzen zwischen den drei Vegetationszo­
nen im Gebiet liegen ist noch nicht eindeutig geklärt, wie aus der ver­
schiedenen pflanzengeographischen Karten hervorgeht (vgl. z. B. H o r- 
v a t  1942, 1962, 1963; I l i j a n i c  1966, G l a v a c  1968, B e r t o v i c  
1975).
Die Ursache liegt einerseits in der Tatsache, dass Ostkroatien ein 
Niederungsgebiet ist, wo verhältnissmässig breite Übergangszonen beste­
hen, die verschiedenartig erfasst werden, andererseits in der Tatsache, 
dass die klimazonale Vegetation auf grosser Fläche schon lange voll­
ständig vernichtet wurde und die Grenzen zwischen den Vegetations­
zonen nur indirekt auf Grund der Klima- und Bodenverhältnisse bzw. 
der sekundären anthropogenen Vegetation zu rekonstruiren sind.
Die anthropogene Vegetation ist in diesem Gebiet leider noch nicht 
ausreichend pflanzensoziologisch erforscht. Deshalb haben wir im Jahre 
1977 mit planmässigen pflanzensoziologischen Untersuchungen der Wie­
sen-, Hackfruchtunkraut- und Ruderalvegetation ( I l i j a n i c ,  M a r k o -  
v i c ,  S e g u l j a  und T o p i c )  in Ostkroatien begonnen, die in kom­
menden Jahren auch nach Westen auf das Ganze Draugebiet (Podravina) 
in Nordkroatien ausgedehnt werden sollen.
In diesem Beitrag bringen wir die ersten Resultate der phytozöno- 
logischen Untersuchungen der Glatthaferwiesen.
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U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  u n d  M e t h o d e n
Die hier dargestellten Glatthaferwiesen wurden 1977 im_ nordöst­
lichen Kroatien in der Umgebung von Ilok (zwischen Ilok, Šarengrad 
und Molovin) (11 i j a n i ć und Š e g u 1 j a) und 1965 in kleinerem Um­
fang in Baranja bei Kozarac und Kneževi Vinogradi nördlich von Osi­
jek ( I l i j a n i ć )  untersucht (Abb. 1).
Abb 1. Untersuchungsgebiet
Die Gegend bei Ilok stellt die westlichsten hügeligen Abhänge des 
Fruska Gora— Gebirges dar, die im untersuchten Gebiet von ca. 220 m im 
Südosten bis ca. 100 m NN im Nordosten gegen die Donau hinabfallen.
Die Geologische Unterlage ist Löss, auf dem sich (nach B o g u n o -  
v i c  et al. 1973), verschiedene Böden (Tschernosem, lessivierte Braunerde, 
Syrosem, kolluviale Böden) entwickelt haben.
Die Klimatischen Verhältnisse dieses Gebietes mit zwei bis drei 
ariden und vier semiariden Monaten in der Vegetationszeit (Tab. 1) 
sind offenbar nicht günstig für die Verbreitung der Mitteleuropäischen 
Glatthaferwiesen und jeder Neufund der Gesselschaft ist vom phyto- 
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Die pflanzensoziologischen Untersuchungen wurden nach der Prin­
zipien und Methoden der Schule Zürich-Montpellier ( B r a u n - B l a  n- 
q u e t  1964) durchgeführt, die Bodenreaktion (pH) elektrometrisch mit 
Glaselektrode in HaO und nKCl-Suspension 1 : 2,5, die Zuordnung der 
Pflanzen zu einer bestimmten Lebensform wird nach O b e r d ö r f e r  
(1970) bestimmt. Für die pH-Messung sagen wir Frau Assist. J. Topic, 
und für die Revision der Leucanthemum — Herbarsammlung Frau Doz. 
Dr. D. Papes unsern Dank.
R e s u l t a t e  u n d  D i s k u s s i o n
Die floristische Zusammensetzung der untersuchten Glatthafer­
wiesen ist der Tabelle 2 zu entnehmen.
Die Aufnahmen 4 und 6 wurden in der Umgebung von Kneževi 
Vinogradi, Aufn. 9 in der Umgebung von Kozarac nördlich von Osijek 
in Baranja im Juni 1965 und die anderen in der Umgebung von Ilok 
bzw. Šarengrad im Juni 1977 aufgenommen (Abb. 1).
Wie aus der Tabelle hervorgeht, sind die dargestellten Bestände den 
Glatthaferwiesen Mitteleuropas nahe verwandt, und die Zugehörigkeit 
zum Arrhenatherion-Verband scheint ohne Zweifel.
Es stellt sich die Frage, ob sie auch der mitteleuropäischen Assozia­
tion Arrlienatheretum elatioris angehören?
In der Tabelle sind einige Pflanzen angegeben, wie Salvia nemorosa, 
Ranunculus polyanthemos, Ononis arvensis (=  hircina), Cirsium canum, 
die unseren Wiesen einen kontinentalen bzw. »Steppeneindruck« ver­
leihen.
Andererseits fehlen dort einige in mitteleuropäischen Glatthafer­
wiesen vorhandene Pflanzen, wie Geranium pratense, Anthriscus sylve­
stris, Carum carvi, dann einige aus der Molinietalia übergreifende Feuch- 
tigkeits-bzw. Wechselfeuchtigkeitszeiger wie Sanguisorba officinalis, Si- 
laum silaus, Succisa pratensis, Deschampia cespitosa u. a. (vgl. T ü x e n 
1937, O b e r d ö r f e r  1957, E l l e n b e r g  1963, E s k u c h e  1955), die 
jedenfalls auch dort, wie E. Balátová (schriftlich) mit Recht bemerkt, 
nur in bestimmten subassoz. Vorkommen können.
Auf das Problem der systematischen Stellung der Glatthaferwiesen 
in unserem Lande wurde schon vor vierzig Jahren Aufmerksam ge­
macht, als H o r v a t i ć  (1939) in Slovenien verbreitete Glatthaferwie­
sen als Arrlienatheretum elatioris var. medioeuropaea und jene in Nord­
westkroatien als Arrhenatheretum elatioris var. orientalis bezeichnete. 
Zwei Jahre danach wurde diese Annahme auf Grund einer vergleichenden 
synthetischen Tabelle näher erläutert ( H o r v a t i ć  und T o m a ž i č  
1941).
Später hat H o r v a t i ć  (1958, 1963) dieses Problem wieder betrach­
tet und die in Westkroatien untersuchten Glatthaferwiesen im Rahmen 
der weitgefassten Assoziation Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1919 in 
drei Subassoziationen (die als geographische Varianten bezeichnet wur­
den) folgenderweise gegliedert ( H o r v a t i ć  1963):
Ass. A rrhenatheretum  elatioris Br.-Bl. 1919
Subass. A. e. m edioeuropaeum  H-ić 1941 ( =  A. e. m edioeuropaeum  
Oberdörfer 1952 apud Oberdörfer 1957)
Subass. A. e. hircinetosum  H-ić (1956) 1958 (=  A. e. var. orientalis 
H-ić 1941) mit zwei ökologischen Varianten: A. e. h. norm ale H-ić 
und A. e. h. ruderale Ilijanić 1959 
Subass. A. e. litorale Ht 1960 (aus dem submedit. Gebiete)
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Tab. 2. ARRHENATHERETUM MEDIOEUROPAEUM  (Br.-Bl. 19) Oberdörfer 1952
g Subassoziation salvietosum nemorosae* festucetosum arundinaceae*
c Aufnahmefläche (m2) 40 25 25 25 25 50 25 25 50 ' 25 25 25 25
4>
Hl Nr. der Aufnahme 1 2 3 4
I
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Assoziationschar akterarten:
H Arrhenatherum elatius (L.) J. S.
et K. B. Presl. 3.3 3.3 4.4 1.1 + 4.3 +  .2 2.2 3.3 1.1 3.3 2.2 2.2
H Pastinaca sativa L. + 1.1 +  .2 1.1 1.1 2.2 + 1.1 1.1 + 1.1 1.1
H Knautia arvensis (L.) Coult. 2.2 1.1 +  .2 + + 1.1 • + 2.1 1.1
H Trisetum flavescens (L.) P. B. • 1.1 • +  .2 1.2 1.1 2.2 3.3 3.3
Ch Ononis arvensis L. (=  O hircina Jacq.) +  .2 +  .2 • +  .2 • +  .2 • +  .2
H Tragopogón orientalis L. 
Subass. — Differenzialarten:
+ 1.1 + 1.1 +
H Salvia nemorosa L. 3.3 + +  .2 4.4 +  .3 + •
H Pimpinella saxífraga L. 1.1 + + + • • +
H Coronilla varia L. 1.2 + +  .3 +  .3 •
G Agropyrum repens (L.) P. B. + 1.1 + 1.1
H Lathyrus latifolius L.
(=  L. megalanthus Steud.) +  .2 +  .2 +  .2
H Salvia vertidllata L. +  .2 +  .2 +  .2 •
H Medicago sativa L. • +  .2 +  .2 1.2
H Anchusa offidnalis L. + + +
H Potentilla argéntea L. • +  .2 +
H Artemisia vulgaris L. + +
H Eryngium campestre L. • + • •
H Festuca arundinacea Schreb. + • + .+ 4.3 1.1 2.1 + 1.1 1.1 1.1
H Leucanthemum praecox H-ié » • + • 1.1 + 1.1 +
H Holcus lanatus L. • + +  .2 1.1 1.1
H Alopecuros pratensis L. • • + 1.1 + 1.1 +
H Cirsium canum (L.) All. • 2.2 +  .2 +
H Lychnis flos-cuculi L. • 1.1 + +
G Carex hirta L. • • + + +





H Dactylis glomerata L. + 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 + 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 +
H Galium mollugo L. (s. 1.) 2.2 +  .2 1.2 +  .2 2.2 • 1.1 1.2 1.1 1.1 2.2 1.2 1.2
H Lotus corniculatus L. 1.2 +  .2 1.2 1.1 + 1.1 + • 1.1 • 1.2 1.2
H Rumex acetosa L. • • • 1.1 • + 1.1 + • 1.1 +
H Crepis biennis L. • + + 1.1 1.1 • • + 1.1
H Heracleum sphondylium L. + (+ ) + • • • + + +  .2
H Avenochloa pubescens (Huds.) Holub • • 4.3 3.3 •
H Campanula patula L. * * * 1.1 *
Klassen- Charakterarten
(Molinio-Arrhenatheretea):
H Poa trivialis L. 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 • 1.1 1.1 1.1 1.1
H Centaurea jacea L. i.i 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1 + 1.1 + 1.1
H Trifolium pratense L. • +  .2 +  .2 2.2 1.1 3.3 + • + • 1.1 1.2 1.2
H Festuca pratensis Huds. + 1.1 1.1 1.1 + 1.1 • • 1.1 + 1.1
H Ranunculus stevenii Andrz. + + + • 1.2 + + 1.1 • 1.1
Ch Cerastium holosteoides Fries
emend. Hyl. + 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 • 1.1 • •
H Leucenthemum vulgare Lam. 2.2 2.1 1.1 1.2 | 1.1 • 1.1 • 1.1 1.1
H Prunella vulgaris L. 1.1 + 1.1 • 1.1 • 1.1 • 1.1
H Poa pratensis L. 1.1 • 1.1 + 1.1 + • + •
H Lathyrus pratensis L. • 1.2 + 1.1 + + + •
H Trifolium repens L. 1.1 1.1 2.2 3.3 • + • 1.1 •
H Leontodón hispidas L. 1.1 • + +  .2 1.1 + • •
T Trifolium dubium Sibth. • • + . • + • 1.1 • 1.2
H Thalictrum flavum L. (+ ) • +  .2 • +  .2 • •
H Ranunculus acris L. • 1.1 • 1.1 • + •
T Rhinanthus minor L. + 1.2 T~ . _ •G Colchicum autumnale Lamk. et DC. • • • ' — -+.2 • • • •
H Festuca rubra L. • • • • • • • + • •
T Trifolium patens Schreb. +  .2 • • • • • • •
T Bromus racemosus L. * * * 1.1 * * * •
Begleiter:
H Achillea millefolium L. + + + 1.1 1.2 1.1 + + 1.1 + • + +
H Glechoma hederacea L. + + 1.1 1.1 H~ • + u • + + + •
T Bromus mollis L. 1.1 1.1 1.1 + 1.1 1.1 • • 1.1 1.1 + +
H Erigeron annuus (L.) Pers. 1.1 1.1 1.1 1.1 • + + • + + * +
D Daucus carota L. + (+ ) • • 1.1 + + 1.1 + 1.1 1.1
H Carex spicata Huds. + + + + 1.1 1.1 + + +
H Plantago lanceolata L. • 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 + • 1.1 1.1
Ch Veronica chamaedrys L. • • + + + + 1.1 LI 1.1 +
H Mentha longifolia (L.) Huds.
1.1emend. Harley +  .2 • 1.2 1.1 • + + • 1.1
T Vida angustifolia (L.) Reichard + • + 3.3 +  .2 • + • + 1.1
H Clinopodium vulgare L. • + 1.2 +  .2 • • + + + +
H Medicago lupulina L. +  .2 + + 1.1 + 1.2 • • • 1.1 *
+‘H Ranunculus polyanthemos L. 1.1 1.1 1.1 1.1 • • 1.1 •
H Verbena offidnalis L. + + + + • • + + • *
G Convolvulus arvensis L. • + + + + + • +
H Stellaria gramínea L. • • + + + • + + +
H Plantago media L. • 4* + + • • + + +
1.1H Beilis perennis L. 1.1 1.1 1.1 1.1 • •
G Lysimachia nummularia L. • 1.1 1.1 • 1.2 • • + +  .2
H Potentilla reptans L. • + + • 1.1 1.1 +
T Trifolium campestre Schreb. (+.3) (+.2) +  .2 • +  .2 1.1
H Ajuga reptans L. • + + • • + 1.1 +
H Rumex crispus L. • + • +  .3 • + • 1.1 +
H Euphorbia esula L. • + • + +  .2 + + •
H Salvia pratensis L. • +  .2 + • • + 1.1
H Cichorium intybus L. + +  .1 • + • • • • +
H Crudata laevipes Opiz • • • • + + +  .2 +
H Ranunculus repens L. • + +  .2 • + • • +
T Myosotis arvensis (L.) Hill • • • 1.1 • + • 1.1 1.1
H Agrimonia eupatorio L. + + • • • • +
H Festuca valesiaca Schleich. • • 1.2 +  .2 1.2
T Veronica arvensis L. • + • 1.1 1.1
H Galium verum L. • • • 1.1 +  .2 • 1.2
H Silene vulgaris (Moench) Garcke • + • 1.2 • . • +  .2
T Vida hirsuta (L.) S. F. Gray • • +  .2 + • +  .2
H Anthoxanthum odoratum L. • • • + • • 1.1 +
G Carex praecox Schreb. • • • + • + . +
H Taraxacum offidnale F. Weber (s. 1.) • + + + • • • •
G Cirsium arvense (L.) Scop. • • + • + +
H Briza media L. • • • 1.1 +  .2
H Eupatorium cannabinum L. • • • ■ +  .2 +  .2 •
Ch Thymus marschallianus Willd. • • • +  .3 • • +
H Picris hieradoides L. • • • 1.1 • • • +
H Euphorbia virgata W. et K. • + +  .2 • •
T Bromus sterilis L. • + + • • • •
G Equisetum arvense L. • • • • • * + • +
H Linaria vulgaris Mill. • • • • + • +
H Mentha arvensis L. • + • • + •
Ph Clematis vitalba L. • + + • • •
H Polygonum amphibium L. var.
terrestre • • • + + • • •
H Carex distans L. * * * v * * + * * +
Ausserdem in Aufn. 1: Urtica dioica L., Geranium columbinum L., Galium aparine L.; — in 2: Melilotus officinalis (L.) Lamk., Festuca 
sp. + .2 , Lathyrus tuberosus L., Prunus spinosa L., Poa annua L.; — in 3: Ranunculus bulbosas L., Crataegus monogyna Jacq., Rumex ob- 
tusifolius L., Scabiosa columbaria L.; — in 4: Vicia sepium L.; — in 5: Inula helenium L., Reseda lutea L., Bromus erectus Huds. +.2 , Loli- 
um perenne L., — in 6: Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause, Capselia bursa-pastoris (L.) Med. +  .2; — in 7: Carex vulpina L. subsp. ne­
morosa (Rebentsch) Schinz et Keller, Carex sylvatica Huds., Inula britannica L.; — in 8: Geranium dissectum L. -f , Bromus inermis Leys. 
+.3, Galega offidnalis L. + .2 ; — in 9: Betónica offidnalis L. 1.1, Rorippa sylvestris (L.) Bess., Inula salidna L. +.3, Carexgradlis Curt. 
+  .2, Bryophyta (coll.) 3.3, Calamagrostis epipejos (L.) Roth; — in 10: Juncus compressus Jacq. + .2 ;  — in 11: Arctium lappa L., Cirsium 
vulgare ( Savi) Ten., Lactuca sp. + .2 ; — in 12: Equisetum telmateia Ehrh. 1.1, Angelica sylvestris L.; — in 13: Vida pannonica Cr.
* Der Typus des Namens (der nomenklatorische Typus) ist die Aufnahme 1 für die Subass. salvietosum nemorosae, die Aufnahme 7 dieser Tabelle für die Subass. 
festucetosum arundinaceae.
Differenzialarten der Subassoz. hircinetosum sind nach H o r v a t i c  
(1963) Ononis arvensis (=  hircina), Leucenthemum praecox, Cirsium 
canum und Trifolium patens. Die ersten drei Arten sind, obwohl nicht 
in allen aufgenommenen Beständen, auch in unseren Glatthaferwiesen 
vorhanden (Tab. 2).
Dazu kommen, besonders in trockeneren Beständen, noch einige 
Pflanzen wie Salvia verticillata, Melilotus officinalis, Verbena officinalis, 
Coronilla varia, Artemisia vulgaris, die auch in der var. ruderale der 
Subass. hircinetosum in Westkroatien Vorkommen, aber auch in mittel- 
europa als Ruderalpflanzen verbreitet sind.
Ausserdem kommen aber noch einige hirzu, oben shon erwähnte 
Arten wie Salvia nemorosa, dann Lathyrus latifolius (=  megalanthus), 
Eryngium campestre (selten), als geographische Differenzialarten gegen 
die im westlichen Kroatien verbreiteten »hircinetosum-Wiesen« und die 
mitteleuropäischen Glatthaferwiesen vor.
Die Glatthaferwiesen Nordostkroatiens, besonders die trockeneren 
Bestände (Aufn. 1—6), könnten demnach nicht eindeutig nach dem 
genannten Rahmen gegliedert werden. Man sollte eine andere Lösung 
finden, die den natürlichen pflanzengeographischen und ökologischen 
Verhältnissen besser entspricht.
Das Problem könnte auf verschiedene Weise zu lösen versucht. Wir 
möchten hier drei Möglichkeiten angeben u. zw.:
1. Die Gliederung einer neuen im südöstlichen Arealgrenz-Gebiet 
der Glatthaferwiesen verbreitete Assoziation?
2. Die Erhebung der bisherigen Subassoziation Arrhenatheretum 
elatioris hircinetosum H-ic in die Rangstufe einer neuen Assoziation?
3. Die Gliederung der dargestellten Wiesen im Rahmen der weit­
gefassten Assoziation Arrhenatheretum elatioris medioeuropaeum.
Die erste Lösung scheint uns z. Zt. nicht genügend fundiert, da wir 
in den untersuchten Beständen bis jetzt keine Pflanze(n) gefunden 
haben die (unserer Erfahrung nach) im betreffenden Gebiet als Charak- 
terart(en) bezeichnet werden könnten.
Was die zweite Möglichkeit betrifft, so sei betont, dass diese als 
entsprechende Lösung für oben hervorgehobenen Problem der systema­
tischen Stellung der Glatthaferwiesen westlicheren Gebiete Kroatiens zu 
betrachten wäre.
In diesem Falle als geeigneter Name für die neue Assoziation wäre, 
unserer Meinung nach, das Ononido-Arrhenatheretum elatioris.
Ass. Charakterart: Ononis arvensis L. (=  O. hircina Jacq.)
Differenzialarten gegen die mitteleuropäischen Assoziation wären: 
Trifolium patens, Cirsium canum.
Das Verbreitungszentrum der Assoziation befindet sich in der Zone 
der illyrischen Eichen-Hainbuchenwälder (Carpinion betuli illyricum). 
Von diesem gegen Westen (Slowenien) verschwindet das Ononido-Arr­
henatheretum allmählich und die Glatthaferwiesen bekommen mittel­
europäisches Gepräge (vgl. H o r v a t i ó  1939, H o r v a t i c  und To -  
m a z i c  1941, I l i j a n i c  1978) ebenso wie die anderen Pflanzenge­
sellschaften bzw. das ganze Vegetationskomplex dieses Gebietes.
Gegen Osten in der Saveniederung (Posavina) wird das Ononido- 
- Arrhenatheretum seltener (in der östlichen Posavina ausnahmsweise 
selten) und ändert sich floristisch etwas, da einige Pflanzen Vorkommen, 
wie z. B. Rhinanthus rumelicus, Clematis integrifolia, Lythrum virga- 
tum, Ranunculus polyanthemos (Aufnahmen von Ivankovo in der Um­
gebung von Vinkovci, Tabelle Ilijanic Mscr.).
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Diese aus anderen Gesellschaften übergreifende Pflanzen (vgl. B a- 
l ä t o v a - T u l a c k o v a  1968, 1969, C i n c o v i c  1959, I l i j a n i c  
1969, R. J o v a n o v i c  1957, K o j i c  1959, S l a v n i c  1948) sind 
wichtige geographische Differenzialarten gegen die Glatthaferwiesen 
der westlichen Kroatiens einerseits, und die mitteleuropäischen Glatt­
haferwiesen andererseits. Sie indizieren oder zeigen den Übergang in 
eine andere Vegetationszone (Quercion jrainetto) an bzw. die Arealgrenze 
der Glatthaferwiesen in diesem Gebiet Südosteuropas. Das steht in engen 
Zusammenhang mit den klimatischen Verhältnissen ( I l i j a n i c  1971, 
1973).
Gegen Nordosten (Nordostkroatien) in der Richtung der Aceri tata- 
rici-Quercion- bzw. Steppenwald-Zone kommen, wie die dargestellten 
Wiesen zeigen, auch andere Differenzialarten zum Vorschein. Analoge 
Gesetzmässigkeiten kann man noch weiter gegen Nordosten (in der Voj­
vodina) verfolgen, von wo Slavnic (1948) in seinem Beitrag »über die 
Salzvegetation« auf Grund einer synthetischen Tabelle die Glatthafer­
wiesen dieses Gebietes beschrieb. Aus der floristischen Zusammen­
setzung kann geschlossen werden, dass sie mit den mitteleuropäischen 
noch weniger verwandt sind als unsere Glatthaferwiesen.
Das ist auch verständlich, da dort ein noch trockeneres Klima 
herrscht als in Nordostkroatien. Nach S l a v n i c  ist in der Vojvodina 
neben dem Arrhenatherion- noch ein anderer Verband der Ordnung 
Arrhenatheretalia u. zw. Trifolio-Ranunculion pedati Slavnic 1942 vertre­
ten (Slavnic 1948 : 48). Die Wiesen dieses Verbandes unterscheiden sich 
floristisch und ökologisch (versalzte Böden) so stark, dass ihre Stellung in 
der Ordnung Arrhenatheretalia nicht gesichert ersheint.
Wie aus der Tabelle 2 hervorgeht, verfolgen wir hier dem dritten 
Weg. Die dargestellten Wiesen werden nicht einer neuen Assoziation, 
sondern als zwei neue Subassoziationen der weitgefassten mitteleuro­
päischen Assoziation folgenderweise gegliedert:
Assoz. Arrhenatheretum medioeuropaeum (Br.-Bl. 19) Oberd. 52*
Subassoz. salvietosum nemorosae Subass nov.
Subassoz. festucetosum arundinaceae Subass. nov.
* Was die Nomenklatur anbelangt, es sei bemerkt dass der Name A rrhe­
natheretum  m edioeuropaeum  nach dem Code der Pflanzensoziologischen No­
menklatur (vgl. B a r k m a n ,  M o r a v e c  und R a u s c h e r t  1976) verwor­
fen werden muss.
Ob der korrekte Name das D auco-A rrhenatheretum  elatioris (Br.-Bl. 19) 
Görs 66 (vgl. O b e r d ö r f e r  1970) oder ein anderer sei, ist nicht ganz klar. 
»Es handelt sich in der Tat um ein ganz schwieriges nomenklatorisches Prob­
lem« (Oberdörfer sehriftl.), da die Assoziation unter verschiedenen Namen bzw. 
Autorzitat und Jahr angegeben ist (vgl. z. B. H o r v a t  1962:81, H o r v a t i c  
1963:57, M o r a v e c  1965, O b e r d ö r f e r  et al .  1967:39, P a s s a r ge 1964: 
196, W e s t h o f f  und D e n  H e l d  1969, H o r v a t ,  G l a v a c ,  E l l e n ­
b e r g  1974 : 489).
H o r v a t ,  G l a v a c  und E l l e n b e r g  (1974:489) schreiben in diesem 
Zusammenhang folgendes: »Das von Braun-Blanquet (1925) beschriebene A rrh e­
natheretum  ist nicht das mitteleuropäische, sondern das südwesteuropäische 
G audinio-Arrhenatheretum  (siehe Hundt, 1964). Die häufig benutzte Auto­
renangabe »Br.-Bl. 25« is also falsch«. Sie haben, nämlich, das A rrhenathe­
retum  elatioris Tx 37 als korrekte Name genommen.
Wir lassen hier aber dieses nomenklatorisches Problem zur Seite und 
nehmen z. Z. doch den obengenannten Namen.
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Aus dem Bild der Differenzialarten (Tab. 2) kann geschlossen wer­
den, dass die erste Subassoziation trockenere, die zweite feuchtere Stan­
dorte und etwas schwerere Boden besiedelt.
Im Lebensformenspektrum (Abb. 2), das Hemikryptophytencharakter 
der Wiesen zeigt, sind Therophyten verhältnissmässig stark vertreten.
Abb. 2. Lebensformenspektrum
Der Boden zeigt in allen Beständen schwach alkalische (in HaO) 
bzw. neutrale bis sehr schwach sauere (in nKCl) Reaktion (Tab. 3).
T a b .  3. Bodenreaktion (pH) 0— 10 cm














Die Bestände in der Baranja befinden sich am Fuss der in Äcker 
verwandelten schwach geneigten Hügel, diejenigen in der Umgebung 
von Ilok (bzw. Sarengrad) in einem engen Tal zwischen verhaltnissmäs- 
sig steilen Hügeln, (teilweise noch am Hügelfuß) auf dem kolluvialen 
karbonathaltigen, nährstoffreichen Boden. Von den Abhängen her erhal­
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ten die Wiesen zusätzliche Wassermengen, welche die notwendige Bo­
denfeuchtigkeit für die Entwicklung sehr üppigen Fettwiesen des Arrhe- 
natherion elatioris-Verbandes liefern, die im Grunde genommen mittel­
europäischen Charakter haben. Um die Verbreitung dieser Wiesen in 
einem allgemeinklimatisch ungünstigen Gebiet kausal zu erklären, sollte 
insbesondere der Wasserhaushalt am Standort während der ganzen 
Vegetationsperiode untersucht werden.
Die Hügel oberhalb der Wiesenflächen sind mit einer Waldvegeta­
tion bedeckt, die für das Gebiet die klimazonale Vegetation darstellt. 
Stellenweise findet man an ihrer stelle Degradationsstadien oder kulti­
vierte Robinia- und Pinus ragra-Bestände bzw. Bäume und Sträucher.
Es sei hervorgehoben, dass in diesen Wäldern des Gebietes neben 
den vielen Carpinion betuli, Fagetalia-und Querco-Fagetea-Arten noch 
einigen, wie z. B. Tilia tomentosa, Acer tataricum, Quercus cerris, Aspe- 
rula taurina, Ruscus aculeatus verbreitet sind (vgl. auch R a u s  1971), 
die klar anzeigen, dass wir in eine andere Vegetationszone übergreifen.
Auch in diesem Beispiel sieht man pflanzensoziologischen und pflan­
zengeographischen Parallelismus (bzw. die Analogie) zwischen den ver­
schiedenen Vegetationstypen ein und desselben pflanzengeographischen 
Gebietes, das im ganzen Vegetationskomplex klar zum Vorschein vor­
kommt.
S c h l u s s f o l g e r u n g
Die dargestellten pflanzensoziologischen Untersuchungen haben ge­
zeigt, dass die Glatthaferwiesen auch im östlichen Kroatien an der 
Grenze zwischen verschiedenen, in diesem Gebiete sich berührenden 
Vegetationszonen (Carpinion betuli illyricum, Aceri tatarici-Quercion 
und Quercion frainetto) zu finden sind.
Ihre Zugehörigkeit zum Verband Arrhenatherion scheint ohne Zwei­
fel, positive und negative floristische Unterschiede zur mitteleuropäi­
schen Assoziation, wie auch die allgemeinen ökologischen und pflanzen­
geographischen Verhältnisse sprechen jedoch für die Gliederung be­
sonderer Einheiten niedrigerer Rangstufe, mindestens der Subassozia­
tionen im Rahmen der weitgefassten mitteleuropäischen Assoziation, die 
an der südöstlichen Arealgrenze der Glatthaferwiesen verbreitet sind.
Ob sie vielleicht einer besonderen Assoziation (für die der Name 
Ononido-Arrhenatheretum elatioris vorgeschlagen wird) angehören, die 
ihr Verbreitungszentrum in der Carpinion betuli illyricum-Zone hat, 
wird es hoffentlich nach den Untersuchungen im Gesamten nordkroati­
schen Draugebiet und dem ausführlicheren Vergleich mit den früher 
untersuchten Glatthaferwiesen Westkroatien klarer sein.
*
Herrn Prof. Dr. E. Oberdörfer und Frau Dr. E. Baläiovä-Tuläckova sei 
auch an dieser Stelle für die Durchsicht des Manuskriptes und für die wert­
vollen Bemerkungen recht herzlich gedankt.
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S A D R Ž A J
P R IL O G  F IT O C E N O L O Š K O M  R A Š Č L A N J E N  JU L IV A D A  P A H O V K E  
S JE V E R O IST O Č N E  H R V A T S K E «
Ljudevit Ilijanić i N edeljka Segulja
(B o ta n ičk i z a v o d  F r iro đ o s lo v n o -m a te m a t ič k o g  fa k u lte ta  S veu č iliš ta  u Z a grebu )
Fitocenološka istraživanja livadne vegetacije u sjeveroistočnoj Hr­
vatskoj pokazala su da su livade pahovke, iako rijetko, rasprostranjene 
i u tom području. Dosad smo ih našli u okolici Iloka, te u okolici Kneže­
vih vinograda i Kozarca u Baranji. Nalazi su s fitogeografskog i ekolo­
škog gledišta vrlo zanimljivi, jer se radi o graničnom području areala, 
gdje se susreću različita klimazcnalna vegetacijska područja.
Istraživane livade pahovke su srodne sa srednjoevropskim analognim 
livadama pa je njihova pripadnost svezi Arrkenatherion neosporna.
Pitanje se može postaviti pripadaju li one i srednjoevropskoj asoci­
jaciji Arrhenatheretum medioeuropaeum, jer postoje izvjesne razlike? 
Taj se problem može povezati s analognim problemom fitocenološkog 
raščlanjivanja livada pahovke zapadnijih područja Hrvatske, koji je već 
odavna iznio Horvatić rješivši ga tako, da je opisao posebnu subasocija- 
ciju Arrhenatheretum elatioris hircinetosum za razliku od subasocijacije 
medioeuropaeum.
Autori ¡iznose mišljenje prema kojem bi se livade pahovke A. e. hirci­
netosum mogle izdvojiti kao zasebna asocijacija Ononido-Arrhenathere­
tum elatioris (Hić) Ass. nov. sa središtem rasprostranjenja u području zo- 
nalne vegetacije ilirskih hrastovo-grabovih šuma (Carpinion betuli illyri- 
cum), što bolje odražava prirodne fitogeografske i ekološke odnose našega 
područja i jasnije ističe razliku između naših i srednjoevropskih livada 
pahovke.
Je li to gledište ispravno, pokazat će dalja istraživanja još nedo­
voljno istraženih područja kao što je Podravina gdje su istraživanja u 
toku, kao i opsežnija poredbena analiza rezultata dosadašnjih istraži­
vanja. Tada će biti i jasnije da li bi u taj okvir spadale također livade 
sjeveroistočne Hrvatske o kojima je ovdje riječ.
Zasad, iz razloga navedenih u ovom prilogu, autori smatraju isprav- 
nijim rješenje da se prikazane livade pahovke iz sjeveroistočne Hrvatske 
podrede šire shvaćenoj srednjoevropskoj asocijaciji Arrhenatheretum 
medioeuropaeum kao dvije nove subasocijacije salvietosum nemorosae 
subas. nov. i jestucetosum arundinaceae subas. nov., koje su rasprostra­
njene u tom graničnom jugoistočnom dijelu areala.
P rof. dr L judevit Ilijanić 
Dr N edeljka  Segulja
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* Istraživanja su izvršena financijskom potporom SlZ-a IV za znanost.
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